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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul : 
“PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA 
TENGAH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP 
NARKOTIKA”.  
Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi 
ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk dibatalkan, dengan segala 
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 “Time is Money”. Waktu adalah uang. Pergunakanlah waktu sebaik baiknya 
demi meraih kesuksesan. Dan jangan pernah sia siakan waktumu untuk hal-hal 
yang tidak berguna. 
 “Just be Your Self”. Jadilah diri sendiri. Menjadi pribadi dari diri sendiri, 
merupakan mencerminkan sikap bangga terhadap apa yang ada pada diri kita 





 Tuhan Yang Maha Esa. 
 Keluarga tercinta : kedua orang tua dan kedua adik laki-laki. 
 Teman-teman yang aku sayangi. 
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Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam 
menanggulangi peredaran gelap narkotika, tentu membutuhkan stategi atau 
langkah-langkah agar dalam menanggulanginya dapat berjalan dengan baik dan 
terencana. 
Peredaran gelap narkotika yang terjadi di Jawa Tengah, kini semakin 
meningkat ditiap tahunnya, untuk itu pemerintah tidak tinggal diam dengan 
melakukan segala macam cara agar peredaran gelap narkotika tidak semakin 
berkembang dan meningkat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional yang disingkat 
BNN. Undang-undang tersebut juga mengantur mengenai tindak pidana narkotika. 
BNN yang terdapat di Jawa Tengah yaitu bernama Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Jawa Tengah yang disingkat BNNP Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah 
berperan dalam menanggulangi permasalahan narkotika, terutama masalah 
peredaran gelap narkotika. 
Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam 
menanggulangi peredaran gelap narkotika, yaitu BNNP Jawa Tengah memiliki 
peran, strategi dan kendala-kendala yang pernah dialami dalam menanggulangi 
peredaran gelap narkotika. 
Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam 
menanggulangi peredaran gelap memiliki tugas dan kewenangan, tugasnya yaitu 
melakukan pencegahan dan pemberantasan, BNNP Jawa Tengah juga memiliki 
kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Strategi yang 
dilakukan BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika 
melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran 
Gelap Narkotika (P4GN), yaitu melalui 4 bidang diantaranya, bidang pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Kendala-kendala 
yang pernah dialami BNNP Jawa Tengah yaitu kurangnya anggota berantas. 
Langkah-langkah tersebut merupakan peranan yang dilakukan BNNP 
Jawa Tengah dalam menggulangi peredaran gelap narkotika, sehingga dalam 
menekan jumlah peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah, dapat berjalan sesuai 
dengan rencana, sebab narkotika dapat membahayakan dan merusak para generasi 
penerus bangsa. 
 
Kata Kunci :  Peranan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Penanggulangan, 
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